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SCIENTIFIC POLEMIC ON THE TRANSNATIONAL BANK CAPITAL FUNCTIONAL FILLING
Within the article the author critically analyzes various approaches to the functional defi nition and the banking capital 
functions’ characteristics taking into account the peculiarity of its transnationality. The advantages and disadvantages of 
existing approaches are revealed and the author’s interpretation of the transnational bank capital functions is presented. 
The functions of transnational bank capital are identifi ed in accordance with the levels of capital formation. At the micro-
level the functions are operational: increase in value and reserve functions, at the macro-level they are negotiable: guar-
antee, and regulatory functions and at the transnational level they are investment-innovative, speculative and migrational.
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Постановка проблеми. Досліджуючи функціональне призначення банківського капіталу загалом і 
транснаціонального банківського капіталу зокрема, відзначимо, що функції банківського капіталу обу-
мовлені цілями та завданнями банківської діяльності; повнота реалізації таких функцій залежить від 
об’єктивних фінансово-економічних, правових та інших умов функціонування банків; функції мають 
конкретний зміст і реалізуються за допомогою конкретних способів управління банківським капіталом. 
Таким чином, функціональність банківського капіталу певною мірою забезпечує виконання функцій са-
мих банків. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем сутності, специфіки формуван-
ня та використання банківського капіталу присвятили свої наукові праці такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені-економісти: М. Д. Алексеєнко, С. Г. Арбузов, З. Васильченко, А. П. Вожжов, О. В. Дзюблюк, 
А. О. Єпіфанов, М. І. Крупка, С. М. Савлук [1–8], Х. Азізбаєв, Р. Х. Багдалов, Е. А. Ісаєва, Е. Рід, 
П. С. Роуз [9–13] та інші. Однак динамічне ринкове середовище вимагає постійного моніторингу моди-
фікованості та виокремлення на кожному із різних періодів функціонування банку, властивих саме йому 
функцій.
Метою дослідження є проведення наукової полеміки на підставі критичного аналізу функції, влас-
тивих банківському капіталу, транснаціональному зокрема, та на цій підставі представлення авторської 
інтерпретації таких функцій залежно від рівня формування капітальної бази банку.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що єдиного чи усталеного підходу до визначення 
функцій капіталу банківської установи в сучасній економічній науці до сих пір не сформовано. Так, 
більшість вітчизняних і закордонних учених, серед яких М. Алексеєнко [1, с. 50], О. Дзюблюк [5, 
с. 28], Е. Рід і Р. Коттер [12, с. 187], виділяють традиційну тріаду функцій банківського капіталу: захисну, 
оперативну та регулюючу функції (рис. 1). Водночас трактування захисної функції капіталу полягає в 
забезпеченні платоспроможності та підтримки ліквідності банківської установи шляхом формування ре-
зервів на випадок виникнення фінансових втрат чи непередбачуваних збитків. Такі збитки покривають, 
насамперед, завдяки поточним доходам банку, а вже в разі недостатності останніх – завдяки відповідним 
резервам, та, можливо, завдяки частині акціонерного капіталу.
Рис. 1. Традиційна тріада функцій банківського капіталу
Джерело: побудовано автором.
Відомим є той факт, що в банківській практиці такий компонент капіталу банку, як власний капітал, 
розглядають як величину, у межах якої відбувається гарантування відповідальності банківської установи 
за своїми зобов’язаннями. Саме тому, на нашу думку, власний капітал правомірно можна вважати ін-
струментом захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, за рахунок грошових ресурсів чиїх фінансу-
ється значна частина банківських активів. Окрім того, не можна нівелювати те, що достатність капіталу 
знижує ризик настання неплатоспроможності банку, коли виникає необхідність здійснення компенсацій-
них виплат вкладникам коштом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
Таким чином, правомірним і логічним є висновок про те, що захисна властивість або захисна функція 
капіталу проявляється в забезпеченні запасу міцності у процесі функціонування банківської установи 
відповідно до рівня підприємницького ризику. Водночас певною обмеженістю характеризується підхід 
до розуміння змістовності захисної функції лише через створення капіталу задля захисту банку та його 
власників від збитків, а кредиторів від ризику неповернення вкладених коштів.
Наступна функція банківського капіталу – оперативна, – свідчить про те, що він є джерелом форму-
вання та розвитку матеріальної бази, конче необхідної для ефективного функціонування банку (напри-
клад, придбання або оренда приміщень, техніки, транспортних засобів тощо). Зауважимо, що в разі на-
стання непрогнозованих тих чи інших кризових ситуацій, активи банку, у які вкладений капітал, можуть 
бути реалізовані, а отримані кошти спрямовані на фінансування нагальних потреб.
Економічна характеристика регулюючої функції банківського капіталу полягає в розумінні 
взаємопов’язаності величини капіталу та масштабів діяльності банку. Це можна пояснити тим, що зна-
чну кількість нормативів розраховують щодо капіталу банку та його величини, і це визначає вхідні 
бар’єри позиціонування на ринку банківських послуг, а саме наявність вимог до мінімального розміру 
власного капіталу банку для отримання ліцензії на певні види діяльності, дозволу на відкриття філіалів 
та ін. Вважаємо вкрай важливим визнання того, що регулювання величини капіталу з боку центрального 
банку країни є актуальним інструментом обмеження ступеня ризику, на який може наражається той чи 
інший банк. Це дозволяє не лише формувати та підтримувати довіру клієнтів, але й захищати банків-
ську систему від серйозних фінансових втрат. Ураховуючи наявність процесів міжнародної фінансової 
інтеграції, можна засвідчити, що регулююча функція проявляється не лише на мікро- та макро- рівнях 
банківських відносин, але й і на міжнародному рівні.
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Оригінальним із наукового погляду є підхід, який представляють такі вчені: Д. К. Кроулі, 
Дж. Н. Кірк [14], а також І. Г. Невін і Х. А. Бентон [15]. За ними ідентифікуються чотири функції капі-
талу банківських установ: 1. Захист незастрахованого вкладника на випадок неплатоспроможності та 
ліквідації банку або, інакше кажучи, захисна. 2. Компенсація за непередбаченими задля підтримки до-
віри до банку в разі, якщо останній опинився у скрутних умовах, які унеможливлюють його подальший 
нормальний розвиток, тобто компенсаційна. 3. Придбання приміщень і їх матеріально-технічне оздо-
блення з метою якісного надання банківських послуг. 4. Застосування як нормативного обмежувача на 
невиправдане зростання активів.
Вчені розмежовують захисну та компенсаційну функції, що, на нашу думку, не є виправданим, адже 
компенсація непередбачуваних збитків захищає вкладників від настання неплатоспроможності банку. 
Тобто, захищеність вкладника є результатом, який досягається за рахунок компенсації збитків. Якщо ж 
власних резервів банку виявиться недостатньо для покриття збитків, то, за відсутності можливості за-
лучення коштів з інших джерел, банк не зможе уникнути неплатоспроможності, тоді фінансові інтереси 
вкладників не будуть захищеними. Отже, представлені дослідниками функції логічніше звести до вище-
означених трьох функцій – захисної, оперативної та регулюючої.
Також необхідним є доповнення, що в широкому розумінні захисна властивість є притаманною всім 
перерахованим функціям капіталу. Зокрема, захисту інтересів вкладників слугує наявність капіталу, 
вкладеного в активи для забезпечення поточної діяльності банківської установи (оперативна функція) та 
вимоги щодо виконання нормативів банку (регулююча функція). Водночас захист інтересів кредиторів 
проявляється за межами нормальної діяльності банку, коли виявляється його неспроможність. За звичай-
ного перебігу подій, тобто при нормальному кругообігу банківського капіталу (власного та залученого), 
захист інтересів кредиторів банку забезпечується безперебійністю такого обороту. Інакше кажучи, за-
хисна властивість є результатом виконання інших, більш конкретніших функцій капіталу банку або як 
одна із притаманних йому ознак.
За міркуваннями В. І. Міщенко та С. В. Науменкової [2, c. 207] замість оперативної функції варто ви-
діляти операційну функцію, яка передбачає підтримання обсягів, характеру та спрямованості банківсь-
ких операцій відповідно до окреслених завдань банківської установи. У такий спосіб учені підкреслю-
ють зміст оперативної діяльності банку, яка передбачає виконання банківських операцій, передбачених 
законодавством і банківською ліцензією. Вочевидь, дослідники-економісти описують функціональне 
призначення капіталу банку, виходячи з його широкого розуміння – як сукупність власних, залучених і 
запозичених ресурсів, що залучені до обороту у процесі банківської діяльності. Погоджуємось із сучас-
ними вченими в тому, що капітал банку формує можливості здійснення банківських операцій. Тобто, 
чим більшим є капітал банку, тим ширшою є пропонована множина банківських операцій для дійсних та 
потенційних клієнтів. Тому логічними є принципи діяльності банківської установи, за яких вимагається 
паралельне та приблизно однакове зростання обсягів кредитів та інших ризикованих активів банку на 
фоні аналогічного підвищення величини його капіталу, величина якого повинна бути пропорційною до 
зростання ризику втрат. Звідси виходить правомірний висновок: нарощуючи або скорочуючи капітал, 
банківська установа отримує можливість проведення більш ризикованої або більш масштабної кредит-
ної політики.
На думку українських учених А. О. Єпіфанова [6] та М. І. Крупки [7, с. 43], крім традиційних (за-
хисної, оперативної та регулюючої) функцій варто виділяти також індикативну функцію. Сутність та-
кої функції науковці подають як підтримання довіри до банку з боку вкладників та кредиторів. Варто 
погодитися, що одним із аспектів формування довіри до банку є величина його капіталу, адже досить 
відомим є вислів «надто великий, щоб збанкрутувати». Тому в разі, якщо обсяг капіталу окремого банку 
є великим, порівняно з іншими банківськими установами, то це зміцнюватиме рівень довіри вкладників 
до такого банку. Водночас, якщо обсяг капіталу банку незначний, то це не сприятиме формуванню дові-
рчого ставлення клієнтів до конкретного банку. З цього можна зробити висновок, що капітал не виконує 
автоматично функцію підтримання довіри до банку. 
На нашу думку, зміст індикативної функції капіталу банку можна розкрити дещо по-іншому. Термін 
«індикативний» означає «рекомендований, бажаний». Реалізація індикативної функції капіталу дозволяє 
контролювати рух у частині досягнення індикативних показників банківської діяльності шляхом розши-
реного відтворення авансованого в діяльність банку капіталу.
В українській практиці широкого поширення та наукового сприйняття отримав підхід С.М. Савлука 
[8, с. 87–92] щодо виділення ресурсної, стимулюючої, гарантійної, стабілізаційної та перерозподільчої 
функцій капіталу банку.
Оригінальним, ми вважаємо, є підхід З. Васильченко, яка крім традиційних функцій, виокремлює 
«функцію, заради якої функціонує банківський капітал – привласнення максимальних прибутків» [3, 
с. 60]. Однак, ми переконані, що максимізація прибутку є метою банківської діяльності, а не функцією 
капіталу, адже в результаті його функціонування можуть бути отримані не лише прибутки, але й збитки.
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Дещо ширшим і власне авторським є твердження А. Вожжова [4, с. 162–164]. Він у своєму мо-
нографічному дослідженні доводить і описує: 1) стартову функцію, як першопочатковий капітал; 
2) ресурсно-потенціальну функцію, як властивість капіталу «притягувати» фінансові ресурси за рахунок 
клієнтських залучених і позичених коштів; 3) розпорядчо-розподільну функцію банківського капіталу, 
існування якої пов’язано з тим, що частка статутного фонду, як основної частини капіталу банку, нале-
жить його учасникам. Це визначає можливість останніх брати участь в управлінні банком (розпорядчий 
аспект функції) та в отриманні частини прибутку пропорційно частці у статутному капіталі під час роз-
поділу дивідендів (розподільний аспект функції).
Наскільки правомірним є виділення стартової функції? На нашу думку, таке бачення є не зовсім 
правильним, оскільки функції повинні бути притаманними власному капіталу на будь-якому етапі 
функціону вання банківської установи. Говорячи про «стартовий ресурс», усвідомлюємо властивість ка-
піталу банку, що проявляється лише на етапі його створення. До того ж, якщо повернутися до обігової 
функції, то якраз під час створення банку власний капітал відіграє стартову роль, оскільки за рахунок 
статутного капіталу акціонери або інші пайовики банку придбають необхідні приміщення, обладнання, 
навіть і персонал, та, розмістивши частину коштів у дохідних активах, мають можливість отримати пер-
ший дохід у вигляді прирощення капіталу.
Дещо нестандартний підхід до бачення функціонального наповнення капіталу банку репрезентують 
й інші вчені. Відомий американський економіст П. С. Роуз [13, с. 445] визначає такі функції банківсько-
го капіталу, як «гроші на чорний день» від захисту банкрутства, забезпечення засобів для створення, 
організації та функціонування банку, підтвердження довіри до клієнтів банку, регулятор росту банку, 
забезпечення засобів організаційного зростання для розробки нових послуг. На думку К. Ісаєвої [11], 
функції банківського капіталу варто поділити за ступенем значимості на базові (захисна, оперативна, 
ціноутворювальна) та похідні (реєстраційна, емісійна, регулююча). Водночас базові функції капіталу 
більшою мірою пов’язуються з реалізацією інтересів власників банківської установи.
За словами Р. Х. Багдалова [10, c. 33], існують такі основні функції капіталу банку, що відображають 
його сутність: оборотна та страхова (замість захисної) функції, а також додаткові – оціночна та регу-
лююча, що закладені в основу управління банком. Дослідник [10, с. 36–37] пояснює, что правильніше 
говорити про страхову функцію власного капіталу, аніж про захисну через те, що певний захист від 
ризику закладений у ціноутворенні на банківські продукти або виражений у додаткових умовах і вимо-
гах за активними операціями. Крім того, кожний банк використовує систему управління ризиками, що 
містить різні інструменти, зокрема диверсифікацію та хеджування. Відповідно до цього банк повинен 
захищатися від непередбачених ризиків не лише через їх поглинання або покриття за рахунок капіталу, а 
шляхом формування такої системи банківського бізнесу, що могла б успішно функціонувати й у випадку 
виникнення таких ризиків. Таким чином, власний капітал слугує певним страховим резервом.
Враховуючи те, що власний капітал є вартістю банківського бізнесу, можна виділити додатково до 
основних функцій – обігової та страхової, ще й оціночну функцію капіталу. Остання полягає в тому, 
що за допомогою власного капіталу можна оцінити: по-перше, споживчу та ринкову вартість банків-
ської установи; по-друге, масштаб банківської діяльності; по-третє, перспективи розвитку банківського 
бізнесу; по-четверте, рівень підприємницького ризику; по-п’яте, рентабельність банківського бізнесу. 
Говорячи про регулюючу функцію, варто акцентувати увагу на можливості з огляду на оціночні показ-
ники шляхом скорочення або нарощення капіталу, а також зміни його структури, модифікувати обсяг і 
профіль банківської діяльності як із позиції зовнішнього регулювання та контролю, так і з позиції вну-
трішньобанківського управління. 
Разом із тим про модифікованість і змінність функцій наголошує Х. Азизбаєв [9]. Дослідник уважає, 
що функції капіталу банку не є чітко визначеними впродовж різних періодів функціонування банку. 
Залежно від того, з якого погляду розглядати капітал банку, його функції будуть відмінними. Так, із 
суспільно-значимого погляду, основною функцією банківського капіталу є захисна, тоді як із приватного 
підприємництва – комерційна. Здебільшого капітал банку розглядають із широкого, суспільно-значи-
мого погляду, як буфер проти збитків і втрат. Звідси зрозумілим є неоднакова як інтерпретація капіталу 
банку, так і його оцінка. Це, з одного боку, акцентування на достатності капіталу, адекватність його 
прийнятим ризикам (захисна функція), а з другого – наголос на рентабельності капіталу, отриманні до-
даткового доходу.
С. В. Мочерний [16], крім захисної, оперативної та регулятивної функцій капіталу банку виділяє 
функцію контролю над промисловими та торговельними організаціями (підприємствами, фірмами і ком-
паніями) у процесі зрощування з ними в межах фінансового капіталу; а також функцію експлуатації 
найманих працівників банку, з одного боку, та позичальників банківських кредитів у разі встановлення 
надмірно високих відсотків – з другого. До викладеного слід додати, що в економічній літературі роз-
глядають й інші специфічні функції капіталу: іміджева функція, пов’язана з величиною капіталу банку 
як показника іміджу; реєстраційна функція, пов’язана зі створенням банку й отриманням ліцензії на 
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здійснення банківської діяльності; оціночна функція, заснована на визначенні вартості капіталу банку, 
наприклад, в процесі реорганізації банку [17].
Висновки. Отже, узагальнюючи результати критичного аналізу поглядів учених на перелік функ-
цій банківського капіталу, пропонуємо розкривати призначення банківського капіталу залежно від рівня 
його формування (рис. 2). Так, уважаємо, що на мікрорівні (рівні окремого банку) функціонування ка-
піталу спрямоване на забезпечення оперативної діяльності банку, реалізацію інтересів власників бан-
ку, створення резервів покриття непередбачуваних збитків. Відповідно, на цьому рівні капітал виконує 
функції: оперативну, зростання вартості, резервну.
Рис. 2. Авторська інтерпретація функцій транснаціонального банківського капіталу
На макрорівні (рівні банківської системи певної держави) функціонування банківського капіталу є 
складовою процесів кругообігу фінансових ресурсів в економіці, що відбувається внаслідок акумуляції 
банками тимчасово вільних коштів вкладників і їх спрямування на кредитування економіки. До того ж, 
на макрорівні актуалізується проблематика убезпечення банківської системи від негативних наслідків 
реалізації системних ризиків шляхом фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, підтри-
мання фінансової стабільності банківської системи. Все це обумовлює важливість виконання капіталом 
обігової, гарантійної та регулюючої функцій. На транснаціональному (міжнародному) рівні на перший 
план виходять інвестиційно-інноваційна, спекулятивна та міграційна функції транснаціонального бан-
ківського капіталу. Такому рівню характерні процеси транснаціональної міграції капіталу – руху капі-
талу між державами у вигляді його експорту, імпорту, а також процеси його функціонування за межами 
країни базування транснаціонального банку. За нашими переконаннями, міграція капіталу є об’єктивно 
існуючим економічним процесом, у якому грошові ресурси переміщуються між державами, надаючи 
можливість своїм власникам отримувати додатковий дохід у країні призначення.
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